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In the information age today, fast, convenient and effective has become the 
theme. With the development of computer science and internet change rapidly, grasp 
and analysis of information has become an important factor in the business process of 
commercial bank. The amount of information, the speed of information dissemination, 
information processing speed and the extent of application of information are in the 
way of geometric progression growth, the use of computer information management 
and control, so that the work efficiency can be effectively improved, especially for 
complex information management, computer can give full play to its advantages. 
Bank savings bank of the nerve endings, is the bank window, it is no exaggeration to 
say, good management is the management of bank savings, most of the work. Then 
the current savings banks there are various problems. According to the design 
management, design a set of bank savings management system. 
This paper first introduces the savings bank internal management system present 
situation and this topic research significance,and then made a detailed introduction to 
the technical background of this thesis; the demand for bank internal management 
system are analyzed, and puts forward the overall design goal of this system is 
discussed; based on this, the function module division system, and on the basis of 
developing multi-tier application system principle, the hierarchical design result is 
given; then analyze and design the system database to use; finally, with large length 
on concrete core module at. This system uses VB6.0 as the development tool, the 
backstage database SQL Server 2005. 
Through the analysis and estimation, the modern bank internal management 
status of the preliminary design of the internal management system, savings 
department, employee, attendance information, employee wages management four 
modules, with personnel classification, browsing, input, modify, delete, query, 
statistics and other functions in one of the management software. 
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论文共分 7 章，各具体章节安排如下： 
第 1 章 绪论。本章阐述银行储蓄所内部管理系统项目开发的背景及意义，
阐述本文研究的主要内容及特色， 后给出了论文的组织结构。 
第 2 章 系统关键技术介绍。本章介绍系统在分析、设计、编码实现及数据
管理过程中所使用到的方法、技术和工具主要包括 VB 平台和 SQL Server 2005。 
第 3 章 系统需求分析。本章首先对业务需求进行了分析，在此基础上分别
给出了系统的功能性需求和安全性需求， 后给出了系统的开发环境和运行环
境。 
第 4 章 系统概要设计。本章在系统需求分析的基础上对银行储蓄所内部管
理系统进行了设计，包括系统的总体设计、数据库设计和安全性设计。 
第 5 章 系统主要功能实现。本章在对银行储蓄所内部管理系统的设计基础
上阐述系统的实现方法和过程。 
第 6 章 系统测试。 
















第 2 章  关键技术介绍 
2.1 VB简介 
Visual Basic 6.0 是一个可视化开发工具 Visual studio6.0 微软公司系列




根据发展需要的不同，分为三个版本的 Visual Basic： 





DHTML 网页编辑器和 WebClass 设计师。 
企业版：企业版可以用来开发一个功能强大的分布式应用程序和组件，它不
仅包含专业版的所有功能，而且还包含了大量的后台工具，如 SQL Server，
Mirosoft 事务服务器，网络信息服务器，Visual SourceSafe，和 SNA 服务器等。 





的标准代替原来的 DAO 和 RDO 新数据库的访问。不仅如此，我们还可以使用可视
化数据库工具整合各种Visual Basic6.0和数据环境设计器可视化管理和经营各


















2.2.1 ADO 简介 
ADO，即 Active 数据对象(Active Data Objects）：是一种连接机制来访问
不同的数据类型。一个非常简单的格式，ADO 设计，它是通过 ODBC 数据库接口
连接方法。用户可以使用任何 ODBC 数据源，不仅适合于 SQL 服务器，Oracle，
Access，数据库应用程序，也适用于 Excel 表格，文本文件，图形文件和无格式
的数据文件。ADO 是一种基于 ADO DB 技术，因此内部的属性和方法提供统一的
数据访问接口的方法。 
微软是在 Visual Basic6.0 中使用 ADO 和以后的集成。它与以前的 Visual 
Basic DAO，RDO 相比有了很大的提高。DAO（数据访问对象）的数据访问对象，
是一个面向对象的接口。你可以通过 DAO /喷气功能访问 ISAM 数据库，使用 DAO 
/ ODBC 直接功能可以实现远程 RDO 功能。RDO（远程数据对象）和远程数据对象，
各成员国可以使用代码创建和操纵远程 ODBC 数据库系统提供了一个框架。使用
ODBC API 是一个浅层界面的借口，是设计来访问远程 ODBC 数据源的设计
[9]
。 





2.2.2 Connection 对象 
    1、Connection 对象的属性 
Attributes: 可读写 Long 类型，通过两个常数之和指定是否使用保留事务
（ retainning transactions ）。 常 数 adXactCommitRetaining 表 示 调 用
CommitTrans 方法时启动一个新事务；常数 adXactAbortRetaning 表示调用
RollbackTrans 方法时启动一个新事务。默认值为 0，表示不使用保留事务。  
CommandTimeout: 可读写 Long 类型，指定中止某个相关 Command 对象的















ConnectionString: 可读写 String 类型，提供数据提供者或服务提供者打
开到数据源的连接所需要的特定信息。  
ConnectionTimeout: 可 读 写 Long 类 型 ， 指 定 中 止 一 个 失 败 的
Connection.Open 方法调用之前必须等待的时间，默认值为 15 秒。  
CursorLocation :可读写 Long 类型，确定是使用客户端(adUseClient)游标
引擎，还是使用服务器端(adUseServer)游标引擎。默认值是 adUseServer。  
DefaultDatabase: 可读写 String 类型，如果 ConnectString 中未指定数据
库名称，就使用这里所指定的名称，对 SQL Server 而言，其值通常是 pubs。  
IsolationLevel: 可读写 Long 类型，指定和其他并发事务交互时的行为或
事务。见 IsolationLevel 常数。  
Mode Long 类型，指定对 Connection 的读写权限。见 Mode 常数。  
Provider: 可读写 String 类型，如果 ConnectionString 中未指定 OLE DB
数据或服务提供者的名称，就使用这时指定的名称。默认值是MSDASQL(Microsoft 
OLE DB Provider for ODBC)。  
State: 可读写 Long 类型，指定连接是处于打开状态，还是处于关闭状态或
中间状态。见 State 常数。  
Version: 只读 String 类型，返回 ADO 版本号。  
注意：上面所列出的大多数可读写的属性，只有当连接处于关闭状态时才是
可写的。 
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Execute: SELECT SQL 语句返回 forward-only Recordset 对象，用于执行





注：只有执行，开放和 openschema 三方法接受参数。为执行语法： 





返回一个记录集对象被关闭。选择查询返回 0 lngrowsaffected 值和返回的记录
集的内容只开了一排或多排。 
2.2.3 Recordset 对象 
Recordset 对象的个特性 
absoluteposition：读写长型（从 1 开始），设置或返回当前记录的位置。
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